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木部 暢子（きべ・のぶこ）
国立国語研究所副所長，時空間変異研究系長。博士（文学）（九州大学）。鹿児島大学名誉教授。2010年 4月より現職。
主な著書・論文：『鹿児島県のことば』（共著，明治書院，1997），『西南部九州二型アクセントの研究』（勉誠出版，
2000），『日本語アクセント入門』（共著，三省堂，2012），『方言学入門』（共著，三省堂，2013），『じゃっで方言なお
もしとか』（岩波書店，2013）．
受賞：新村出財団研究助成（新村出財団，1990）．
社会活動：日本語学会理事，日本音声学会理事，日本学術会議会員．
